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E. HUNTINGFORD i altres 
"Projecte d'analisi diacrbnica de la 
Conca del Francolí", a XXXVAssern- 
blea Intercomarccll d'Esi~~diosos de 
Cntall~nya vol. 1, Institut d'Estudis 
VaUencs, Valls, 1989, pp. 197-200. 
Breu article de caricter meto- 
dolbgic, en relació a les troballes 
arqueolbgiques de la vaii delFrancolí. 
Jesús MESTREI CAMP (dir.). 
Diccionari d1Histdi-in de Catalunya, 
Ed. 62, Barcelona. 1992. 
Aquest excel.lent i útil volum 
non16 conte dues entrades referents a 
Alcover, les que es dediquen aMiqucl 
Morell i a la bandositat que comanda- 
va, els morells. Respecte d'aquests i 
dels voltors, explicacomeren ongina- 
ns d'Alcover i de farnílies mercaderes 
i amb freqüent representació munici- 
pal. Assenyala com a moment dur de 
l'enfrontament l'any 1600, en que els 
voltors van matar Pere Morell, se'n 
t r a p  un perfil biografic en que es 
destacalasevaparticipacióen les pug- 
nes entre els lnonestirs de Poblet i 
Santes Creus, es delimita el seu canip 
d'acció i se situa la seva nloil, l'any 
1613, a inans del veguer de Lleida. 
Eloi MIRALLES. El Ball de- 
Pastorests. Bucdlicn tendresa a redós 
de la festn, Ajuntainent deTarragona, 
1994. 
Conte una loto del BaU homb- 
nim d'Alcover de 1942. 
Pnlium, Exposició d'nrt i doc~i- 
mentació. Diputació de Tarragona, 
Tarragona, 1992. Les peces artísti- 
ques alcoverenques que s'hi exposa- 
ven, junt ainb altres, van foriilar pait, 
despres, de l'exposició el"Retaulen, 
organiizada pel CEA. En aquest cata- 
leg hi ha alticles per a cada peca. A 
part I'esludi introductori, signat per 
Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, en 
que dónaun panoratila general de l'ar- 
quebisbat i apunta algunes informa- 
cions d'Alcover, les peces alcoveren- 
ques ressenyades s6n: l'arqueta gbtica 
del s. XIV (aiticle d'A. Mxtínez), 
retaule de St. Joan Baptista i Sta. 
Marganda (ait. Emnia Liaño), einbi- 
gat del cor de l'esglesia Vella ( a i ~ .  
d'lsabcl Companys), diverses escenes 
del retaule d'Alcover de Jauine Ferrer 
Li (Ms. de Ximo Companys i Isidre 
Puig), Mare de Déu de la Magrana 
(art. de Ximo Companys i Isidre Puig) 
i el Fragment d'un cbdex litúrgic en 
pergamí de s.X procedent d'Alcover 
(art. de Joaquinl Ganigosa). De la 
i ~ ~ a j o r  pa t de peces n'hi haestudis 1n6s 
extensos dels mateixos autors, alguns 
ja publicats com el Ilibre "Retaule" 
editat pel CEA. L'única peca de que 
fins ara no teníenl noticia, tot i que se 
n'esinenta forca bibliografia, 6s el 
cbdex litúrgic, definit per Gariigosa 
coin un antifoner de I'ofici, probable- 
ment realitzat prop de Béziers. Emma 
Liaño fa una descripció detallada del 
retaule esirientat, datat al tercer quait 
del s. XIV. 
JoanPAPELLI TARDIU. "Els 
orígens fundacionals devalls", aXXXV 
Assetnblea Intercoma~.col diEstudio- 
sos de Catalunya, vol. 1, Institut #Es- 
tlidis Vdlcucs,Valls, 1989, pp.395- 
406. 
Dóna diverses referencies so- 
bre iímits entre Alcover i Valls. Do- 
curncutaelriuBrugentcoii~ "unapetita 
torrenteraque delimita la partida de la 
Serraanlb les terres d'Alcovern (1 366) 
Eugeni PEREA SIMON. "El 
paissatge de Mont-ral segons els es- 
nptors que l'han conegut", a Treballs 
de la Societnt Catalana de Geografia 
36, vol. ViIí, Barcelona, 1994, pp 
179-190. 
Abans de publicar la Toponí- 
iriiade Mont-ral , de queja hem parlat 
en un altre Iloc, Perea va publicar 
aquest treball en que pel que fa a 
Alcover, esmenta Cosme Vidai. 
Salvador-J. ROVIRA 1 GO- 
MEZ. La burgesia mercantil de Reus 
enmblidadurantelsegleXVII, Institut 
d'Estudis Tarraconenses Ramon 
Berengucr IV, Tarragona, 1994. 
Con1 que la noblesa era forca 
endogamica, 6s forcós que els nobles 
reusencs es relacionin amb els daitres 
pobles. Així, els Miró van emparen- 
tar-se anib els Oller alcoverencs, 
Tanlbé esmenta el fet que Pere de 
Bofatull, partidaií de Fclip de Borbó, 
va ser moa pel seu botiflerisme a 
Alcover el 1719. 
José SANCHEZ REAL. Obra 
Menor 111, Institut d'Estudis Tarraco- 
nenses Rainon Berenguer IV, Tma-  
gona, 1994. 
S'hi inclou un aiticle dedicat a 
les canlpanes d'iücover, originalnlent 
publicat ja al "Diario Español" i al 
Butlletí del CEA, a n ~ b  signatura de 
Sánchez Real i Andreu Barbari. 
